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В В Е Д Е Н И Е
И н д у с т р и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  -  о д н а  и з к р у п н е й ш и х  о т р а с л е й 
м и р о в о й  э к о н о м и к и . Б л а г о д а р я  с о ц и а л ь н о м у , п о л и т и ч е с к о м у  и 
э к о н о м и ч е с к о м у  п р о г р е с с у  з а  п о с л е д н и е д е с я т ь  л е т  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
э т а  о т р а с л ь п р и о б р е л а  с о в е р ш е н н о  н о в ы е к а ч е с т в а.
П о м е ж д у н а р о д н ы м  д о к у м е н т а м  т е р м и н  "о б щ е с т в е н н о е п и т а н и е" 
х а р а к т е р и з у е т с я  т а к и м и  р а з л и ч н ы м и  о п р е д е л е н и я м и , к а к  «м е т о д ы  
п р и г о т о в л е н и я  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  п и ш и, в ы п о л н я е м ы е  б е з 
п р е д в а р и т е л ь н о й  д о г о в о р е н н о с т и  с п о т р е б и т е л е м», и л и  к а к  л ю б ы е  «в и д ы  
п и т а н и я, о р г а н и з о в а н н о г о  в н е д о м а». В о в с е м  м и р е п р е д п р и я т и я  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п р и н а д л е ж а т  л и б о  г о с у д а р с т в е н н о м у , л и б о  ч а с т н о м у  
с е к т о р у. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с е к т о р о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  в к л ю ч а е т  в с е б я 
у ч р е ж д е н и я  п и т а н и я  д л я д е т е й, д о ш к о л ь н и к о в , ш к о л ь н и к о в , 
в о е н н о с л у ж а щ и х , л и ц , н а х о д я щ и х с я  в з а к л ю ч е н и и , а т а к ж е  л ю д е й  п о ж и л о г о  
в о з р а с т а  и л и ц , н а х о д я щ и х с я  н а  л е ч е н и и  в б о л ь н и ц е.
П р и г о т о в л е н и е  и п о д а ч а  п и щ и, в к л ю ч а я  д и е т и ч е с к о е  п и т а н и е, я в л я ю т с я  
с о ц и а л ь н о- б ы т о в о й  у с л у г о й , п р е д о с т а в л я е м о й  в с т а ц и о н а р н ы х  у ч р е ж д е н и я х  
с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я  г р а ж д а н а м  п о ж и л о г о  в о з р а с т а  и и н в а л и д а м .
П р а в и л ь н о  о р г а н и з о в а н н о е  п и т а н и е и в ы с о к о е к а ч е с т в о  п и щ и  -  о с н о в а  
з д о р о в ь я  и д о л г о л е т и я  п о ж и л ы х  л ю д е й  и и н в а л и д о в , п р о ж и в а ю щ и х  в 
с т а ц и о н а р н ы х  у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я , а д л я п а ц и е н т о в, 
н а х о д я щ и х с я  н а  п о с т е л ь н о м  р е ж и м е, э т о  е щ е и н е о т ъ е м л е м а я  ч а с т ь  л е ч е б н о г о  
п р о ц е с с а.
Г л а в н а я  з а д а ч а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  -  о б е с п е ч е н и е 
р а ц и о н а л ь н ы м  и с б а л а н с и р о в а н н ы м  п и т а н и е м  п р е с т а р е л ы х  и и н в а л и д о в  в 
у с л о в и я х  с т а ц и о н а р н ы х  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я  н е о б х о д и м о  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь  п о д х о д ы  к о р г а н и з а ц и и  л е ч е б н о г о  и п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  
п и т а н и я.
П р е д п р и я т и е  п и т а н и е п р и А р х а н г е л ь с к о м  д о м е- и н т е р н а т е  
«М и л о с е р д и е» -  э т о с т о л о в а я, п р е д н а з н а ч е н н а я  д л я о р г а н и з а ц и и  
р а ц и о н а л ь н о г о  и с б а л а н с и р о в а н н о г о  п и т а н и я  п р е с т а р е л ы х  л ю д е й  и 
и н в а л и д о в.
1 Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е
1.1 Э к о н о м и к о-г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а й о н а  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я
З а в е д е н и е б у д е т р а с п о л а г а т ь с я  в Р е с п у б л и к е  Б а ш к о р т о с т а н , 
А р х а н г е л ь с к и й  р а й о н , д. М а к с и м  Г о р ь к и й , ул. Л е н и н а ,  в о т д е л ь н о  с т о я щ е м  
о д н о э т а ж н о м  з д а н и и , п р и с т р о е н н о м  к д о м у- и н т е р н а т у  д л я п р е с т а р е л ы х  и 
и н в а л и д о в.
Р и с у н о к  1 .1 -  А р х а н г е л ь с к и й  д о м  и н т е р н а т  д л я п р е с т а р е л ы х  и и н в а л и д о в
« М и л о с е р д и е»
Н е б о л ь ш а я  с т о л о в а я в з д а н и и  е с т ь. З д а н и е с о б и р а ю т с я  р а с ш и р я т ь, 
п о э т о м у  в о з н и к л а  н е о б х о д и м о с т ь  в р а с ш и р е н и и  и с о з д а н и и  б о л е е 
с о в р е м е н н о й  с т о л о в о й .
П и т а н и е  п о ж и л ы х  л ю д е й  и м е е т  с в о и о с о б е н н о с т и , и п е р в ы м  я в л я е т с я  
у м е р е н н о с т ь  р е ж и м а, т о е с т ь н е к о т о р о е  о г р а н и ч е н и е в  к о л и ч е с т в е н н о м  
о т н о ш е н и и . В т о р ы м  -  в ы с о к а я  б и о л о г и ч е с к а я  п о л н о ц е н н о с т ь  п и т а н и я  з а  с ч е т 
в к л ю ч е н и я  д о с т а т о ч н о г о  к о л и ч е с т в а  в и т а м и н о в, м и к р о э л е м е н т о в , 
ф о с ф а т и д о в , п о л и н е н а с ы щ е н н ы х  ж и р н ы х  к и с л о т, н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т 
и др. Е щ е о д н и м  т р е б о в а н и е м  к п и т а н и ю  п о ж и л ы х  л ю д е й  я в л я е т с я  
о г р а н и ч е н и е ж а р е н ы х  б л ю д, с о л е н и й , о с т р ы х  с о у с о в и м а р и н о в а н и й.
М е н ю  п о ж и л ы х  л ю д е й  д о л ж н о  в к л ю ч а т ь п р о д у к т ы , б о г а т ы е 
м и н е р а л ь н ы м и  э л е м е н т а м и: к а л ь ц и е м  и к а л и е м . И х  с о д е р ж а т к и с л о м о л о ч н ы е  
п р о д у к т ы  (к е ф и р, т в о р о г) и м о л о к о, з л а к о в ы е  и б о б о в ы е, о в о щ и  и ф р у к т ы. 
К и с л о м о л о ч н ы е  п р о д у к т ы  б л а г о т в о р н о  в о з д е й с т в у ю т  н а  о р г а н и з м  -  
с т и м у л и р у ю т с е к р е т о р н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  ж е л у д к а , п р е п я т с т в у ю т  г н и е н и ю  в
к и ш е ч н и к е  и н о р м а л и з у ю т  п е р и с т а л ь т и к у , х о р о ш о  д е й с т в у ю т  н а  н е р в н у ю  
с и с т е м у  и о б м е н  в е щ е с т в.
С т о л о в а я  о б с л у ж и в а е т  о п р е д е л е н н ы й  к о н т и н г е н т  п о т р е б и т е л е й , 
к о т о р ы е я в л я ю т с я  г р а ж д а н а м и  п о ж и л о г о  в о з р а с т а  и и н в а л и д а м и , н а х о д я щ и х с я  
н а  г о с у д а р с т в е н н о м  о б е с п е ч е н и и .
П р и е м  п и щ и  д л я п р е с т а р е л о г о  ч е л о в е к а  у т р а ч и в а е т  с в о е э м о ц и о н а л ь н о е  
з н а ч е н и е, е с л и о н о с у щ е с т в л я е т с я  в о д и н о ч е с т в е. Д л я  д о с т и ж е н и я 
п о л н о ц е н н о г о  п и т а н и я  н а и б о л е е ц е л е с о о б р а з н о  к о р м и т ь  п о д о п е ч н о г о  в 
о б щ е с т в е с д р у г и м и  л ю д ь м и , к о г д а  б е с е д а  з а  с т о л о м  о с л а б л я е т о щ у щ е н и е 
о д и н о ч е с т в а.
О б е д е н н ы й  з а л  п р о е к т и р у е м о й  с т о л о в о й  п о д е л е н  н а  н е с к о л ь к о  з о н, 
к а ж д а я  и з к о т о р ы х  о т л и ч а е т с я ц в е т н о с т ь ю  -  ж е л т ы й, з е л е н ы й  и о р а н ж е в ы й. 
С т е н ы  з а л а  ч и с т о- б е л ы е , а в о т с к а т е р т и  к р у г л ы х  ч е т ы р е х м е с т н ы х  с т о л о в, 
«с п и н к и» с т у л ь е в и ш т о р ы  н а п р о т и в  к а ж д о й  з о н ы  с о о т в е т с т в у ю т е е ц в е т н о с т и. 
З а л х о р о ш о  о с в е щ е н  и в н е м  р а з м е щ е н ы  д е к о р а т и в н ы е  р а с т е н и я . Т а к ж е в з а л е 
п р е д у с м о т р е н ы  о б е д е н н ы е м е с т а  д л я л ю д е й  н а  и н в а л и д н ы х  к о л я с к а х. Д л я  н и х  
п о с т а в л е н ы  с т о л ы  б е з с т у л ь е в и о б е с п е ч е н  с в о б о д н ы й  к о р и д о р  д л я у д о б н о г о  
п р о е з д а, н е м е н е е 0,9 м.
В с т о л о в о й  о б с л у ж и в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  р а з д а т ч и к а м и , к о т о р ы е 
н а к р ы в а ю т  с т о л ы  п е р е д  п р и х о д о м  п о с е т и т е л е й  и у б и р а ю т  г р я з н у ю  п о с у д у 
п о с л е т о г о к а к  г о с т и  в ы й д у т и з- з а  с т о л а.
Л ю д и , ч а с т и ч н о  и л и  п о л н о с т ь ю  у т р а т и в ш и е  с п о с о б н о с т ь  к 
с а м о о б с л у ж и в а н и ю , п и т а ю т с я  в к о м н а т е.
1.2 О б о с н о в а н и е р е ж и м а р а б о т ы  п р е д п р и я т и я. О п р е д е л е н и е  
к о л и ч е с т в а п и т а ю щ и х с я
О б щ е е к о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й  с о с т а в л я е т 95 ч е л о в е к  (по м а т е р и а л а м , 
п р е д с т а в л е н н ы м  а д м и н и с т р а ц и е й  А р х а н г е л ь с к о г о  д о м а- и н т е р н а т а  д л я 
п р е с т а р е л ы х  и и н в а л и д о в).
Р е ж и м  р а б о т ы  п и щ е б л о к а  с 7:00 д о 19:00, б е з п е р е р ы в а.
Л ю д и , п р о ж и в а ю щ и е  в д о м е- и н т е р н а т е , п о л у ч а ю т  6-т и р а з о в о е 
в и т а м и н и з и р о в а н н о е  п и т а н и е п о о п р е д е л е н н о м у  г р а ф и к у . Т а к  к а к  о б е д е н н ы й  
з а л  р а с с ч и т а н  н а  55 м е с т, т о к а ж д ы й  п р и е м  п и щ и  п р о х о д и т  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м: п е р в а я п о л о в и н а  п о т р е б и т е л е й  з а в т р а к а ю т  в 9.00, а в т о р а я  -  10.00; 
о б е д д л я п е р в о й  п о л о в и н ы  н а ч и н а е т с я  в 13.00, д л я в т о р о й  -  14.00; а у ж и н: д л я 
п е р в о й  -  18.00, д л я в т о р о й  -  19.00. В т о р о й  з а в т р а к ,  п о л д н и к  и в т о р о й  у ж и н  
в к л ю ч а ю т  в с е б я к и с л о м о л о ч н ы й  п р о д у к т  и л и с о к п р о м ы ш л е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а, ф р у к т ы , к о н д и т е р с к о е  и з д е л и е  (п р о м ы ш л е н н о г о  и л и 
с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а) и в ы д а ю т с я  п о т р е б и т е л я м  в и х к о м н а т ы , т. е. 
с т о л ы  в з а л е д л я э т и х  в и д о в  п р и е м а  п и щ и  н е н а к р ы в а ю т. Г р а ф и к  з а г р у з к и  з а л а  
п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  1.1.
Т а б л и ц а  1.1 -  Г р а ф и к  з а г р у з к и  з а л а
Ч а с ы  р а б о т ы
О б о р а ч и в а е м о с т ь  
м е с т  в з а л е  з а  1 ч а с
П р о ц е н т  з а г р у з к и  
з а л а, %
К о л и ч е с т в о
п о т р е б и т е л е й
З а в т р а к
9.00-10.00 1 100 55
10.00-11.00 1 73 40
И т о г о
95
О б е д
13.00-14.00 1 100 55
14.00-15.00 1 73 40
И т о г о
95
У ж и н
18.00-19.00 1 100 55
19.00-20.00 1 73 40
И т о г о
95
В е с ь  к о н т и н г е н т  п о т р е б и т е л е й , о б с л у ж и в а е м ы й  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и , 
д е л и т с я  н а  т р и  г р у п п ы  - л ю д и  б е з о г р а н и ч е н и й  п о с о с т о я н и ю  з д о р о в ь я; л ю д и  
с п р о б л е м а м и  ж е в а т е л ь н о г о  а п п а р а т а; л ю д и  с з а б о л е в а н и я м и  ж е л у д о ч н о ­
к и ш е ч н о г о  т р а к т а. П о д а н н ы м  а д м и н и с т р а ц и и  А р х а н г е л ь с к о г о  д о м а- 
и н т е р н а т а  д л я п р е с т а р е л ы х  и и н в а л и д о в к п е р в о й  г р у п п е о т н о с я т с я  55 ч е л о в е к, 
к о в т о р о й  и т р е т е й  п о 20 ч е л о в е к. Н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  о с о б е н н о с т е й  
с о с т а в л я е т с я  м е н ю  п р е д п р и я т и я.
1.3 Р а с ч е т д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы
Р а с ч е т  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  с в о д и т с я  к с о с т а в л е н и е п л а н о в о - 
р а с ч е т н о г о  м е н ю .
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  с о с т а в л я е т с я  м е н ю  д н е в н о г о  р а ц и о н а  
т р е х  в и д о в, и с х о д я  и з с п е ц и ф и к и  г л а в н о г о  к о н т и н г е н т а .
П е р в о е  м е н ю  д л я л и ц  б е з о г р а н и ч е н и й  п о с о с т о я н и ю  з д о р о в ь я.
О с н о в н ы е п р и н ц и п ы  п и т а н и я  п р а к т и ч е с к и  з д о р о в ы х  л и ц  с т а р ш е 60 лет:
-  с о о т в е т с т в и е э н е р г о ц е н н о с т и  р а ц и о н а  ф а к т и ч е с к и м  э н е р г о т р а т а м  
о р г а н и з м а;
-  п р о ф и л а к т и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  п и т а н и я;
-  с о о т в е т с т в и е х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  р а ц и о н а  в о з р а с т н ы м  и з м е н е н и я м  
о б м е н а  в е щ е с т в и ф у н к ц и й о р г а н о в и с и с т е м;
-  р а з н о о б р а з и е  п р о д у к т о в о г о  н а б о р а  д л я о б е с п е ч е н и я  с б а л а н с и р о в а н н о г о  
с о д е р ж а н и я  в р а ц и о н е в с е х  н е з а м е н и м ы х  п и щ е в ы х  в е щ е с т в;
-  и с п о л ь з о в а н и е  п р о д у к т о в  и б л ю д, о б л а д а ю щ и х  д о с т а т о ч н о  л е г к о й  
п е р е в а р и в а е м о с т ь ю  в с о ч е т а н и и  с п р о д у к т а м и , у м е р е н н о  с т и м у л и р у ю щ и м и  
с е к р е т о р н у ю  и д в и г а т е л ь н у ю  ф у н к ц и и  о р г а н о в п и щ е в а р е н и я , н о р м а л и з у ю щ и х  
с о с т а в к и ш е ч н о й  м и к р о ф л о р ы ;
-  п р а в и л ь н ы й  р е ж и м  п и т а н и я с б о л е е  р а в н о м е р н ы м  п о с р а в н е н и ю  с 
м о л о д ы м  в о з р а с т о м  р а с п р е д е л е н и е м  п и щ и  п о о т д е л ь н ы м  п р и е м а м .
В т о р о е  м е н ю  д л я л ю д е й  с з а б о л е в а н и я м и  ж е л у д о ч н о- к и ш е ч н о г о  т р а к т а.
П р и  п а т о л о г и и  в е р х н и х  о т д е л о в ж е л у д о ч н о- к и ш е ч н о г о  т р а к т а  
т р а д и ц и о н н о  п р и м е н я л и с ь  н о м е р н ы е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  щ а д я щ и е  д и е т ы  №
О, 1а, 16 и д р у г и е.
В н а с т о я щ е е  в р е м я с о г л а с н о  п р и к а з у  М3 Р Ф  №  330 о т 5  а в г у с т а  2003 г. 
«О м е р а х  п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  л е ч е б н о г о  п и т а н и я  ... » в Л П У  п р и  д а н н ы х  
з а б о л е в а н и я х  с л е д у е т п р и м е н я т ь  с л е д у ю щ и е д и е т ы.
А. В а р и а н т  д и е т ы  с м е х а н и ч е с к и м  и х и м и ч е с к и м  щ а ж е н и е м  -  п р и 
я з в е н н о й  б о л е з н и  ж е л у д к а  и д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к и  в с т а д и и о б о с т р е н и я 
и н е с т о й к о й  р е м и с с и и; о с т р о м  г а с т р и т е; х р о н и ч е с к о м  г а с т р и т е с с о х р а н е н н о й  
и в ы с о к о й  к и с л о т н о с т ь ю  в с т а д и и  н е р е з к о г о  о б о с т р е н и я  (з а м е н и л  д и е т ы  №  1 
и 2).
И с к л ю ч а ю т с я  о с т р ы е з а к у с к и , п р и п р а в ы , п р я н о с т и; о г р а н и ч и в а е т с я  
п о в а р е н н а я  с о л ь (6-8 г/с у т). Б л ю д а  п р и г о т а в л и в а ю т с я  в о т в а р н о м  в и д е и л и н а  
п а р у , п р о т е р т ы е  и н е п р о т е р т ы е. Т е м п е р а т у р а  -  о т 15  д о 60-65°С. С в о б о д н а я 
ж и д к о с т ь  -  1,5-2 л. Р и т м  п и т а н и я  д р о б н ы й , 5-6 р а з в  д е н ь
Б. О с н о в н о й  в а р и а н т  с т а н д а р т н о й  д и е т ы  -  п р и х р о н и ч е с к о м  г а с т р и т е  в 
с т а д и и  р е м и с с и и , я з в е н н о й  б о л е з н и  ж е л у д к а  и д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к и  в 
с т а д и и  р е м и с с и и  (з а м е н и л  д и е т у  №  16).
О г р а н и ч и в а ю т с я  а з о т и с т ы е э к с т р а к т и в н ы е  в е щ е с т в а, п о в а р е н н а я  с о л ь 
(6-8 г/с у т), п р о д у к т ы , б о г а т ы е э ф и р н ы м и  м а с л а м и , и с к л ю ч а ю т с я  о с т р ы е 
п р и п р а в ы , ш п и н а т, щ а в е л ь, к о п ч е н о с т и. Б л ю д а  п р и г о т а в л и в а ю т с я  в о т в а р н о м  
в и д е и л и н а  п а р у, з а п е ч е н н ы е. Т е м п е р а т у р а  г о р я ч и х  б л ю д -  н е б о л е е 60-65 °С, 
х о л о д н ы х  б л ю д  -  н е н и ж е 15 °С. С в о б о д н а я  ж и д к о с т ь  -  1,5-2 л. Р и т м  п и т а н и я  
д р о б н ы й, 4-6 р а з в д е н ь.
Т р е т ь е м е н ю  д л я л ю д е й  с п р о б л е м а м и  ж е в а т е л ь н о г о  а п п а р а т а.
С л а б о с т ь  ж е в а т е л ь н о й  м у с к у л а т у р ы  и у м е н ь ш а ю щ е е с я  с г о д а м и  
к о л и ч е с т в о  з у б о в  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а ю т  с т е п е н ь  у ч а с т и я  п о л о с т и  р т а  в 
о б р а б о т к е п и щ и. Э т о у с у г у б л я е т с я  е щ е и з а м е т н ы м  п а д е н и е м  в п о ж и л о м  и 
с т а р ч е с к о м  в о з р а с т е ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  с л ю н н ы х  ж е л е з.
М е н ю  д л я д а н н о г о  к о н т и н г е н т а  о ч е н ь с и л ь н о п о х о ж е н а  в а р и а н т  д и е т ы  
с м е х а н и ч е с к и м  и х и м и ч е с к и м  щ а ж е н и е м . В с е б л ю д а, в х о д я щ и е в д а н н о е 
м е н ю  д о л ж н ы  и м е т ь  о ч е н ь м я г к у ю  и л и  ж и д к у ю  к о н с и с т е н ц и ю .
П л а н о в о- р а с ч е т н о е  м е н ю  д л я к а ж д о й  г р у п п ы  л ю д е й  п р е д с т а в л е н о  в 
т а б л и ц а х  1.2, 1.3, 1.4.
Т а б л и ц а  1.2 -  П л а н о в о-р а с ч е т н о е  м е н ю  д л я л ю д е й  б е з о г р а н и ч е н и й  п о 
с о с т о я н и ю  з д о р о в ь я  ____________ __________ ____________ ___________
Н а и м е н о в а н и е  б л ю д а
№  р е ц е п т у р ы
К о л и ч е с т в о  
б л ю д, <3бл
К о э ф ф и ц и е н т
т р у д о е м к о с т и ,
К т р
К о л и ч е с т в о  
у с л о в н ы х  
б л Ю Д ,  Qycm. бл.
З а в т р а к
М а с л о  с л и в о ч н о е «И з 
Б а ш к и р и и» п о р ц и я м и
41 55 0,2 11
Сы р «К у п е ч е с к и й» 
п о р ц и я м и
42 55 0,2 11
К о л б а с а  «Х а л я л ь» 
в а р е н н а я  п о р ц и я м и
48 55 0,2 11
К а ш а  г р е ч н е в а я  
р а с с ы п ч а т а я
513 55 0,3 16,5
Я й ц о  о т в а р н о е в с м я т к у
453 55 0,2 11
М о л о к о
1190 55 0,2 11
С д о б а о б ы к н о в е н н а я 106 55 0,4 22
2-й з а в т р а к
Т в о р о ж о к  «Ч у д о» 




П е ч е н ь е  «Ю б и л е й н о е» Т У 55
ОД
5,5
О б е д
С а л а т  и з с в е ж и х 
п о м и д о р о в
59 55 1,0 55
Б о р щ  «У к р а и н с к и й» со 
с м е т а н о й
287 55 1,7 93,5
Ф и л е п т и ц ы  ж а р е н н о е
852 55 1,0 55
К а р т о ф е л ь н о е  п ю р е
427 55 1,2 66
Б у л о ч к а  «Д о м а ш н я я» 109 55 0,4 22
Н а п и т о к  и з ч е р н о й  
с м о р о д и н ы
т т к 55 0,2 11
С д о б а о б ы к н о в е н н а я 106 55 0,4 22
П о л д н и к
К е ф и р  «Д о б р а я  Б у р е н к а» Т У 55 0,2 11
Б у л о ч к а  «Д о м а ш н я я» 109 55 0,4 22
П а с т и л а  я б л о ч н о ­
к л ю к в е н н а я
Т Т К 55 1,3 71,5
А п е л ь с и н Т У 55
ОД
5,5
У ж и н
С а л а т  в и т а м и н н ы й 96 55 1,2 66
Т р е с к а ж а р е н н а я 641 55 0,7 38,5
Р и с р а с с ы п ч а т ы й 513 55
о,з 16,5
З а п е к а н к а  т в о р о ж н а я
619 55 0,4 22
Ч а й с л и м о н о м 1009 55 0,2 11
С д о б а о б ы к н о в е н н а я 106 55 0,4 22
2-й у ж и н
Р я ж е н к а  «Д о б р а я  
Б у р е н к а»
Т У 55 0,2 11
Т а б л и ц а  1.3 — П л а н о в о- р а с ч е т н о е  м е н ю  д л я л ю д е й  с п р о б л е м а м и  ж е в а т е л ь н о г о  
а п п а р а т а___________________________________________ __________________
Н а и м е н о в а н и е  б л ю д а
№
р е ц е п т у р ы
К о л и ч е с т в о
б л ю д, О б л
К о э ф ф и ц и е н
т
т р у д о е м к о с т
И , К т р
К о л и ч е с т в о  
у с л о в н ы х  
б л ю д, О у с л .
бл.
З а в т р а к
М а с л о  с л и в о ч н о е «И з 
Б а ш к и р и и» п о р ц и я м и
41 20 0,2 4
Сы р «К у п е ч е с к и й» п о р ц и я м и 42 20 0,2 4
К о л б а с а  «Х а л я л ь» в а р е н н а я  
п о р ц и я м и
48 20 0,2 4
К а ш а  м о л о ч н а я  м а н н а я 411 20 0,3 6
Я й ц о  о т в а р н о е в с м я т к у
453 20 0,2 4
Ч а й  с м е л и с с о й 1010 20 0,2 4
С д о б а о б ы к н о в е н н а я 106 20 0,4 8
2-й з а в т р а к
Т в о р о ж о к  «Ч у д о» 




П е ч е н ь е  «Ю б и л е й н о е» Т У 20
О Д
2
О б е д
С а л а т  и з в а р е н н о й  с в е к л ы 103 20 1,2 24
С у п-п ю р е и з м о р к о в и 370 20 1,2 24
К о т л е т ы  н а т у р а л ь н ы е 
п а р о в ы е из п т и ц ы
703 20 0,7 14
К а р т о ф е л ь н о е  п ю р е
427 20 1,2 24
С д о б а о б ы к н о в е н н а я 106 20 0,4 8
Н а п и т о к  и з ч е р н о й  
с м о р о д и н ы
1208 20 0,2 4
Б у л о ч к а  «Д о м а ш н я я» 109 20 0,4 8
П о л д н и к
К е ф и р  «Д о б р а я  Б у р е н к а» Т У 20 0,2 4
П а с т и л а  я б л о ч н о ­
к л ю к в е н н а я
т т к 20 1,3 26
Б у л о ч к а  «Д о м а ш н я я» 109 0,4 8
А п е л ь с и н Т У 20
О Д
2
У ж и н
С а л а т  и з в а р е н ы х  о в о щ е й 84 20 1,5 30
Т р е с к а о т в а р н а я 622 20 0,6 12
Р и с р а с с ы п ч а т ы й 513 20
о,з 6
З а п е к а н к а  т в о р о ж н а я
619 20 0,4 8
Ч а й  с л и м о н о м 1009 20 0,2 4
С д о б а о б ы к н о в е н н а я 109 20 0,4 8
2-й у ж и н
Р я ж е н к а  «Д о б р а я  Б у р е н к а» Т У 20 0,2 4
Т а б л иц а 1.4 — Плано в о-рас ч е т н о е меню для лю д е й с за б о л е в а н и я м и ж е л у д о ч н о ­
к и ш еч н о го тра к т а _________ ___________ __________ ___________ ___________
Н а и м е н о в а н и е  б л ю д а
№
р е ц е п т у р ы
К о л и ч е с т в о
б л ю д, О б л
К о э ф ф и ц и е н
т
т р у д о е м к о с т
И , К т р
К о л и ч е с т в о  
у с л о в н ы х  
б л ю д, О у с л .
бл.
З а в т р а к
М а с л о  с л и в о ч н о е «И з 
Б а ш к и р и и» п о р ц и я м и
41 20 0,2 4
К а ш а  г р е ч н е в а я  р а с с ы п ч а т а я 513 20 0,3 6
Я й ц о  о т в а р н о е в с м я т к у
453 20 0,2 4
М о л о к о
1190 20 0,2 4
Х л е б ц ы  п ш е н и ч н ы е «Dr. 
К о ш е г»






2-й з а в т р а к
Т в о р о ж о к  «Ч у д о» 




П е ч е н ь е  «Ю б и л е й н о е» Т У 20
ОД
2
О б е д
С а л а т  и з в а р е н н о й  с в е к л ы 103 20 1,2 24
С у п-п ю р е и з м о р к о в и 370 20 1,2 24
К о т л е т ы  н а т у р а л ь н ы е 
п а р о в ы е из п т и ц ы
703 20 0,7 14
К а р т о ф е л ь н о е  п ю р е
427 20 1,2 24
Х л е б ц ы  п ш е н и ч н ы е «Dr. 
К о ш е г»






Н а п и т о к  и з я б л о к 1203 20 0,2 4
П о л д н и к
Н а п и т о к  и з я б л о к 1203 20 0,2 4
П а с т и л а  я б л о ч н о ­
к л ю к в е н н а я
Т Т К 20 1,3 26
А п е л ь с и н Т У 20
ОД
2
У ж и н
С а л а т  и з в а р е н ы х  о в о щ е й 84 20 1,5 30
Т р е с к а о т в а р н а я 622 20 0,6 12
Р и с р а с с ы п ч а т ы й 513 20
о,з 6
З а п е к а н к а  т в о р о ж н а я
619 20 0,4 8
Ч а й  с л и м о н о м 1009 20 0,2 4
Х л е б ц ы  п ш е н и ч н ы е «Dr. 
К о ш е г»






2-й у ж и н
Й о г у р т  н а т у р а л ь н ы й  
«Danone» ТУ 20 0,2 4
В п л а н о в о- р а с ч е т н о м  м е н ю  п р о и з в о д я т  р а с ч е т  к о л и ч е с т в а  у с л о в н ы х  
б л ю д п о ф о р м у л е 1.1.
г д е  Q -  к о л и ч е с т в о  р е а л и з у е м ы х  б л ю д з а  д е н ь;
Q ()Л ~  к о л и ч е с т в о  у с л о в н ы х  б л ю д;
К ~  к о э ф ф и ц и е н т  т р у д о е м к о с т и  б л ю д
1.4 О п р е д е л е н и е и с т о ч н и к о в п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я  
с ы р ь е м  и т о в а р а м и , р е а л и з у е м ы м и  б е з п е р е р а б о т к и
П р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и я  б у д е м  с н а б ж а т ь с я  с ы р ь е м  
ц е н т р а л и з о в а н н ы м  с п о с о б о м , б л а г о д а р я  к о т о р о м у  с о к р а щ а ю т с я  р а с х о д ы  н а  
с о д е р ж а н и е с о б с т в е н н о г о  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  и о п л а т у т р у д а  в о д и т е л я. 
В с е п о с т а в щ и к и  р а с п о л о ж е н ы  д о в о л ь н о  б л и з к о с п р о е к т и р у е м ы м  
п р е д п р и я т и е м . Л и б о о н и р а с п о л о ж е н ы  с о д н о м  р а й о н е с  д о м о м - и н т е р н а т о м  
«М и л о с е р д и е», н а п р и м е р , А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О  и О О О  « И н з е р», л и б о  в 
с о с е д н е м  р а й о н е, н а п р и м е р , И П  В о р о б ь е в а  (У ф и м с к и й  р а й о н) и М я с н а я  л а в к а  
И П  С и т д и к о в  И. Т. (С т е р л и т а м а к с к и й  р а й о н).
М я с о , р ы б а, п т и ц а  п о с т у п а е т  н а  п р е д п р и я т и е  в в и д е п о л у ф а б р и к а т о в. 
О в о щ и  п о с т у п а ю т  в в и д е с ы р ь я.
П е р е ч е н ь  п о с т а в щ и к о в  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  1.5.
Т а б л и ц а  1.5 -  П е р е ч е н ь  п о с т а в щ и к о в  и ч а с т о т а  з а в о з а  п р о д у к ц и и
Н а и м е н о в а н и е  и с т о ч н и к о в  
с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е  г р у п п т о в а р о в Ч а с т о т а  з а в о з а
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О
П / ф  Р ы б а  п о т р о ш ё н н а я  
о б е з г л а в л е н н а я
К а ж д ы й  д е н ь
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О
П / ф  Ф и л е п т и ц ы  (к у р ы , и н д е й к и) К а ж д ы й  д е н ь
М я с н а я  л а в к а И П  С и т д и к о в  
И. Т.
П /ф  М я с о  к р у п н ы м  к у с к о м  
(г о в я д и н а, с в и н и н а) К а ж д ы й  д е н ь
И П  В о р о б ь е в а
Ф р у к т ы  (я б л о к и , а п е л ь с и н ы , 
б а н а н ы ) Д в а  р а з а  в н е д е л ю
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О
О в о щ и  (к а р т о ф е л ь , к а б а ч к и, 
м о р к о в ь, с в е к л а, к а п у с т а, л у к 
р е п ч а т ы й)
Д в а  р а з а  в н е д е л ю
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О Я й ц о Т р и  р а з а  в н е д е л ю
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О
М о л о ч н ы е  п р о д у к т ы  (м о л о к о, 
с м е т а н а, т в о р о г, к е ф и р, р я ж е н к а, 
й о г у р т, т в о р о ж н ы й  д е с е р т)
К а ж д ы й  д е н ь
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О
С ы р К а ж д ы й  д е н ь
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О
З е л е н ь  (л у к з е л е н ы й , л у к  п о р е й)
Т р и  р а з а  в н е д е л ю
И П  В о р о б ь е в а
Ч а й  (Г р и н ф и л д  п а к е т и р о в а н н ы й)
Р а з в н е д е л ю
И П  В о р о б ь е в а С а х а р Р а з в н е д е л ю
И П  В о р о б ь е в а П е ч е н ь е, п р я н и к и Д в а  р а з а  в н е д е л ю
И П  В о р о б ь е в а
М у к а  п ш е н и ч н а я  1 с о р т а
Р а з в н е д е л ю
О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  1.5
Н а и м е н о в а н и е  и с т о ч н и к о в  
с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е  г р у п п т о в а р о в Ч а с т о т а  з а в о з а
А р х а н г е л ь с к о е  Р а й П О М а с л о  р а с т и т е л ь н о е Р а з в н е д е л ю
И П  В о р о б ь е в а
С п е ц и и, с о л ь
Р а з в н е д е л ю
3 О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л
3.1 И н ф р а с т р у к т у р а п р е д п р и я т и я
Д л я  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  и л и в ы п о л н е н и я  т о й  и л и и н о й  с т а д и и 
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  н а  п р е д п р и я т и и  о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е ц е х а:
-  з а г о т о в о ч н ы е  (о в о щ н о й, м я с о- р ы б н ы й);
-  д о г о т о в о ч н ы е  (г о р я ч и й , х о л о д н ы й);
-  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  (м у ч н о й).
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  у с т а н о в л е н а  б е с ц е х о в а я  с т р у к т у р а, п р и  к о т о р о й  
д л я р а з г р а н и ч е н и я  р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  п о в и д а м  
о б р а б а т ы в а е м о г о  с ы р ь я и с п о с о б а м  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и  ц е х а  в ы д е л я ю т с я  
у с л о в н о.
Н а  п р е д п р и я т и и  с б е с ц е х о в о й  с т р у к т у р о й  п р о и з в о д с т в а  о р г а н и з о в а н ы  
у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е м е с т а, г д е о с у щ е с т в л я е т с я  н е с к о л ь к о  н е о д н о р о д н ы х  
т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й. В к а ж д о м  п р о и з в о д с т в е н н о м  ц е х е о р г а н и з о в а н ы  
н е с к о л ь к о  р а б о ч и х  м е с т, р а с п о л о ж е н н ы х  п о х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а.
3.2 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  с к л а д с к и х п о м е щ е н и й
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я  н а  п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с л у ж а т 
д л я п р и е м к и  и к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  п р о д у к т о в , с ы р ь я и 
п о л у ф а б р и к а т о в.
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я  р а з м е щ а ю т с я  в о т д е л ь н ы х  п о м е щ е н и я х  
п р е д п р и я т и я. О н и  и м е ю т у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у п п о й  
п о м е щ е н и й  п р е д п р и я т и я. П о м е щ е н и я  э т о й  г р у п п ы  з а н и м а ю т  15-20% о б щ е й  
п л о щ а д и  п р е д п р и я т и я . Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и , р а б о т а ю щ е м  н а  с ы р ь е, 
о б о р у д о в а н ы  с л е д у ю щ и е о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы: м я с о- р ы б н у ю , м о л о ч н о ­
ж и р о в у ю , д л я х р а н е н и я  ф р у к т о в, з е л е н и  и н а п и т к о в , к а м е р а  п и щ е в ы х  о т х о д о в , 
а т а к ж е  н е о х л а ж д а е м ы е: к л а д о в у ю  с у х и х  п р о д у к т о в , к л а д о в у ю  о в о щ е й. П р и 
п л а н и р о в к е  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  у ч т е н ы  о п р е д е л е н н ы е  о б ъ е м н о ­
п л а н и р о в о ч н ы е  и с а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я.
О б ъ е м н о- п л а н и р о в о ч н ы е  т р е б о в а н и я:
-  с к л а д с к а я  п л о щ а д ь  р а ц и о н а л ь н о  (к о м п а к т н о) с п л а н и р о в а н а, д л я 
к а ж д о г о  т о в а р а  в ы д е л е н  у ч а с т о к , о т в е ч а ю щ и й  р а з м е р у  и х а р а к т е р у  
п р о д у к ц и и;
-  о б о р у д о в а н и е р а ц и о н а л ь н о  р а з м е щ е н о  с у ч е т о м  н е о б х о д и м о й  п л о щ а д и  
д л я п р о е з д о в , п р о х о д о в  и п е р е м е щ е н и я  г р у з о в;
-  т р а н с п о р т и р о в к а  с ы р ь я и п о л у ф а б р и к а т о в  и з з а г р у з о ч н ы х  в к л а д о в ы е 
и о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы  о с у щ е с т в л я е т с я  б е з п е р е с е ч е н и я  п о т о к о в  с ы р ь я , 
п о л у ф а б р и к а т о в , т а р ы  п о к р а т ч а й ш и м  м а р ш р у т а м  с м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о й 
м е х а н и з а ц и е й  т р у д о е м к и х  р а б о т;
-  в ы с о т а  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  в п о д в а л ь н ы х  э т а ж а х , 
н е м е н е е 2,5 м, о х л а ж д а е м ы х  к а м е р  -  н е м е н е е 2,4 м;
-  п о д ъ е з д  т р а н с п о р т а  и р а з г р у з к а  т о в а р о в  о с у щ е с т в л я ю т с я  с о с т о р о н ы  
х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а;
-  д л я п р и е м к и  г р у з о в о б о р у д о в а н ы  р а з г р у з о ч н ы е  п л о щ а д к и;
-  к а м е р а  п и щ е в ы х  о т х о д о в  р а з м е щ е н а  н а  п е р в о м  э т а ж е  с в ы х о д о м  
н а р у ж у;
-  с к л а д с к и е п о м е щ е н и я  н е п р о х о д н ы е.
С а н и т а р н о- г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я:
-  п о м е щ е н и я  с о д е р ж а т с я  в ч и с т о т е;
- т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  и к р а й н о с т ь е г о о б м е н а  с о о т в е т с т в у ю т 
р е ж и м а м  х р а н е н и я  и С Н и П  (с т р о и т е л ь н ы м  н о р м а м  и п р а в и л а м);
-  о с в е щ е н и е н е о х л а ж д а е м ы х  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  к а к  и с к у с с т в е н н о е, 
т а к  и е с т е с т в е н н о е; в к л а д о в ы х  о в о щ е й, н а п и т к о в , а т а к ж е в о х л а ж д а е м ы х  
к а м е р а х  о с в е щ е н и е т о л ь к о  и с к у с с т в е н н о е;
-  в е н т и л я ц и я  в с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  е с т е с т в е н н а я  и м е х а н и ч е с к а я; д л я 
о х л а ж д а е м ы х  к а м е р  х р а н е н и я  о в о щ е й , ф р у к т о в и п и щ е в ы х  о т х о д о в 
п р е д у с м а т р и в а е т с я  о т д е л ь н а я  в е н т и л я ц и я;
-  с т е н ы  в с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  з а щ и щ е н ы  о т п р о н и к н о в е н и я  г р ы з у н о в 
и п о к р а ш е н ы  м а с л я н о й  к р а с к о й  н а  в ы с о т у  1,8 м, а с т е н ы  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р  
о б л и ц о в а н ы  г л а з у р о в а н н о й  п л и т к о й;
-  п о л ы  о б е с п е ч и в а ю т  б е з о п а с н о е и у д о б н о е  п е р е д в и ж е н и е  г р у з о в , л ю д е й  
и т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в;
-  ш и р и н а  к о р и д о р о в  д л я с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  п р и н и м а е т с я  о т 1,3 до
1,8 м, а п р и  п р и м е н е н и и  т е л е ж е к  с п о д д о н а м и  -  2,7 м ; ш и р и н а  д в е р е й  з а в и с и т 
о т п л о щ а д и  п о м е щ е н и й , х а р а к т е р а  г р у з а  и т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , о н а 
п р и н и м а е т с я  н е м е н е е 1,2 м в н е о х л а ж д а е м ы х  к л а д о в ы х , в о х л а ж д а е м ы х  
к а м е р а х  -  0,9 м.
О с н а щ е н и е с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  з а в и с и т  о т т и п а  и м о щ н о с т и  
п р е д п р и я т и я , н о р м а т и в о в  т о в а р н ы х  з а п а с о в , о б ъ е м а  р а б о т  п о п р и е м к е, 
х р а н е н и ю  и о т п у с к у  п р о д у к ц и и . К  о б о р у д о в а н и ю  с к л а д о в о т н о с я т с я  
п о д т о в а р н и к и  и с т е л л а ж и , в е с о и з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ,  х о л о д и л ь н о е  и 
п о д ъ е м н о- т р а н с п о р т н о е  о б о р у д о в а н и е. С к л а д с к и е п о м е щ е н и я  т а к ж е 
о с н а щ а ю т с я  н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м  и и н с т р у м е н т а м и .
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у ю т с я  п о д т о в а р н и к и  (П Т -1), а т а к ж е 
с т е л л а ж и  (С Т К  950-500), в е с ы  (TB-S 200 АЗ). П р и м е н я е м ы й  с п о с о б х р а н е н и я
-  ш т а б е л ь н ы й  (п р о д у к ц и я  х р а н и т с я  н а  п о д т о в а р н и к а х),  с т е л л а ж н ы й 
(п р о д у к ц и я х р а н и т с я  н а  с т е л л а ж а х). Д л я х р а н е н и я  т о в а р о в , у л о ж е н н ы х  в 
м е ш к и , я щ и к и  п р и м е н я ю т  ш т а б е л ь н у ю  у к л а д к у , о с т а л ь н ы е п р о д у к т ы  х р а н я т  
н а  с т е л л а ж а х . Ф о р м и р у я ш т а б е л ь, о б е с п е ч и в а ю т  е г о у с т о й ч и в о с т ь , 
д о п у с т и м у ю  в ы с о т у  и с в о б о д н ы й  д о с т у п  к т о в а р а м .
О т п у с к  п р о д у к ц и и  н а  п р о и з в о д с т в о  о с у щ е с т в л я е т с я  п о т р е б о в а н и я м - 
н а к л а д н ы м , п о д п и с а н н ы м  р у к о в о д и т е л е м  п р е д п р и я т и я , с т а р ш и м  б у х г а л т е р о м , 
з а в е д у ю щ и м  с к л а д о м  и з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в о м . П р и  п о л у ч е н и и  
п р о д у к т о в  с о с к л а д а  п р о в е р я е т с я  и х с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и ю - н а к л а д н о й  п о 
а с с о р т и м е н т у , м а с с е и к а ч е с т в у.
3.3 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а
Д л я  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  о п р е д е л е н н о г о  а с с о р т и м е н т а  и л и 
в ы п о л н е н и я  т о й  и л и и н о й  с т а д и и т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а, н а  п р е д п р и я т и я х  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  о р г а н и з у ю т с я  ц е х а. О н и п о д р а з д е л я ю т с я  н а 
з а г о т о в о ч н ы е  (м я с о-р ы б н ы й , о в о щ н о й), д о г о т о в о ч н ы е  ( г о р я ч и й , х о л о д н ы й). 
К р о м е  ц е х о в  н а  п р о и з в о д с т в е  п р о е к т и р у ю т с я  в с п о м о г а т е л ь н ы е  п о м е щ е н и я: 
м о е ч н а я  с т о л о в о й  п о с у д ы , м о е ч н а я  к у х о н н о й  п о с у д ы , м о е ч н а я  и к л а д о в а я 
т а р ы  д л я п о л у ф а б р и к а т о в  и т. д.
С о о т н о ш е н и е  о т д е л ь н ы х  п о д р а з д е л е н и й  п р е д п р и я т и я  (ц е х о в, 
о т д е л е н и й , в с п о м о г а т е л ь н ы х  п о м е щ е н и й) о п р е д е л я е т  с т р у к т у р у  
п р о и з в о д с т в а. С т р у к т у р а  п р о и з в о д с т в а  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я 
у с т а н а в л и в а е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т е г о т и п а  и м о щ н о с т и , и м о ж е т  б ы т ь ц е х о в о й  
и б е с ц е х о в о й . Д а н н о м у  п р е д п р и я т и ю  х а р а к т е р н а  б е с ц е х о в а я  с т р у к т у р а. О н а 
п р и м е н я е т с я  н а  б о л ь ш и н с т в е д о г о т о в о ч н ы х  и п р е д п р и я т и й  с п о л н ы м  
п р о и з в о д с т в е н н ы м  ц и к л о м , г д е ц е х а  в ы д е л я ю т с я  у с л о в н о , д л я р а з г р а н и ч е н и я  
р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  п о в и д а м  о б р а б а т ы в а е м о г о  с ы р ь я и л и 
с п о с о б а м  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и . П л а н о в о е  з а д а н и е  и о б ъ е м  в ы п о л н я е м ы х  
р а б о т  у с т а н а в л и в а е т с я  в ц е л о м  д л я в с е г о п р о и з в о д с т в а , к о т о р о е в о з г л а в л я е т  
з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м .
3.4 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о в о щ н о г о ц е х а
О в о щ н о й  ц е х  в м е с т е  с к л а д о в о й  о в о щ е й  р а з м е щ а е т с я  в е д и н о м  б л о к е со 
с к л а д с к и м и  п о м е щ е н и я м и , ч т о о б е с п е ч и в а е т  у д о б с т в о  р а з г р у з к и  о в о щ е й  п р и 
п о с т у п л е н и и . Ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  и г о р я ч и м  ц е х а м и, 
в к о т о р ы х  з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  в ы п у с к а  г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
В с о о т в е т с т в и и  с т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  в ц е х е о р г а н и з о в а н ы  
с л е д у ю щ и е р а б о ч и е  м е с т а:
-  о ч и с т к е к а р т о ф е л я  и к о р н е п л о д о в , д о ч и с т к и  и п р о м ы в а н и я  и х;
-  о ч и с т к е л у к а  р е п ч а т о г о , ч е с н о к а;
-  о б р а б о т к е к а п у с т ы  с в е ж е й  б е л о к о ч а н н о й , с в е ж е й  з е л е н и  и д р у г и х  
с е з о н н ы х  о в о щ е й;
-  н а р е з к е о в о щ е й.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е п о о б р а б о т к е к а р т о ф е л я  и к о р н е п л о д о в  у с т а н о в л е н ы  
м о е ч н ы е в а н н ы , к а р т о ф е л е ч и с т к а  п е р и о д и ч е с к о г о  д е й с т в и я, с п е ц и а л ь н ы е 
с т о л ы  и з н е р ж а в е ю щ е й  с т а л и с у г л у б л е н и я м и  д л я о ч и щ е н н о г о  к а р т о ф е л я  и 
д в у м я  ж е л о б к о в ы м и  о т в е р с т и я м и: с л е в а  -  д л я д о ч и щ е н н ы х  о в о щ е й , с п р а в а  -  
д л я о т х о д о в , а т а к ж е н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь  (т а р а  д л я о ч и щ е н н ы х  о в о щ е й и 
о т х о д о в , ж е л о б к о в ы й  н о ж  и т. д.)
Н а  р а б о ч е м  м е с т е п о о ч и с т к е  л у к а, ч е с н о к а  у с т а н о в л е н ы  с п е ц и а л ь н ы е 
с т о л ы  с в ы т я ж н ы м  у с т р о й с т в о м .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е п о о б р а б о т к е б е л о к о ч а н н о й  к а п у с т ы  и с е з о н н ы х  
о в о щ е й  у с т а н о в л е н ы  п р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о л ы , м о е ч н ы е  в а н н ы , и н в е н т а р ь 
(р а з д е л о ч н ы е д о с к и , л о т к и , н о ж и  и т. д.).
В о в о щ н о м  ц е х е п р о и з в о д и т с я  н а р е з к а  о в о щ е й. О р г а н и з у е т с я  р а б о ч е е 
м е с т о  п о н а р е з к е о в о щ е й , о б о р у д о в а н н о е  п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м , 
о в о щ е р е з а т е л ь н о й  м а ш и н о й , н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м . П р и  р у ч н о й  н а р е з к е  
о в о щ е й  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о л ы  у к л а д ы в а ю т  р а з д е л о ч н ы е  д о с к и  с 
м а р к и р о в к о й  «О С», с п р а в о й  с т о р о н ы  р а з м е щ а ю т  и н с т р у м е н т ы , а с л е в о й  -  
с ы р ь е. С л е в а  о т р а б о т н и к а  с т а в я т  п е р е д в и ж н у ю  в а н н у  с п о д г о т о в л е н н ы м и  д л я 
н а р е з к и  о в о щ а м и , с п р а в а  -  т а р у  д л я н а р е з а н н ы х  о в о щ е й  (п о л у ф а б р и к а т о в). 
О б о р у д о в а н и е в ц е х е р а с п о л о ж е н о  п р и с т е н н о , л и н е й н ы м  с п о с о б о м.
Р а б о т у  о в о щ н о г о  ц е х а  о р г а н и з у е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . В ц е х е 
р а б о т а ю т  д в а  ч и с т и л ь щ и к а  о в о щ е й  2-г о р а з р я д а. Р е ж и м  р а б о т ы  о в о щ н о г о  ц е х а  
о д н о с м е н н ы й . Д л я в е ч е р н е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  о в о щ н ы е п о л у ф а б р и к а т ы  
и з г о т а в л и в а ю т  з а р а н е е, с у ч е т о м  и х  с р о к о в х р а н е н и я  и р е а л и з а ц и и . 
З а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м , с о г л а с н о п л а н-м е н ю , с о с т а в л я е т  г р а ф и к  о т п у с к а  
о в о щ н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  п а р т и я м и  в з а в и с и м о с т и  о т с р о к о в  р е а л и з а ц и и  б л ю д 
в т е ч е н и е  д н я и с р о к о в х р а н е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в.
В к о н ц е р а б о ч е г о  д н я з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  с о с т а в л я е т  о т ч е т о 
к о л и ч е с т в е  и з р а с х о д о в а н н о г о  с ы р ь я и в ы п у щ е н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в.
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  о в о щ н о г о  ц е х а  п р е д с т а в л е н  н а  
р и с у н к е 3.1.
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1 -  ч и с т и л ь щ и к и  в т о р о г о  р а з р я д  
Р и с у н о к  3 .1 -  г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  р а б о т н и к о в  о в о щ н о г о  ц е х а ,
3.5 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  м я с о-р ы б н о г о ц е х а
М я с о- р ы б н ы й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  и г о р я ч и м  
ц е х а м и , г д е з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  п р и г о т о в л е н и я  п и щ и, 
м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы.
В м я с о- р ы б н о м  ц е х е о р г а н и з о в а н ы  р а б о ч и е  м е с т а  д л я о б р а б о т к и  м я с н ы х  
и р ы б н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в , и з м е л ь ч е н и я  и п е р е м е ш и в а н и я  ф а р ш а  и 
и з г о т о в л е н и я  р у б л е н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в.
Д л я п р и г о т о в л е н и я  р у б л е н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и з м я с а, п т и ц ы  и р ы б ы  
у с т а н о в л е н о  с л е д у ю щ е е о б о р у д о в а н и е: м я с о р у б к а, ф а р ш е м е ш а л к а,
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с л о т к а м и  д л я к о т л е т н о й  м а с с ы  и п а н и р о в к о й , 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е е м к о с т и д л я з а м а ч и в а н и я  х л е б а.
В м я с о- р ы б н о м  ц е х е р а б о т а е т  о д и н п о в а р 3 к в а л и ф и к а ц и и .
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р а  м я с о- р ы б н о г о  ц е х а  п р и в е д е н  н а  
р и с у н к е 3.2.
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1 -  повар третьего разряда
Р и с у н о к  3.2 -  г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  р а б о т н и к о в  о в о щ н о г о  ц е х а
3.6 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  х о л о д н о г о ц е х а
Х о л о д н ы й  ц е х  п р е д н а з н а ч е н  д л я п р и г о т о в л е н и я  и п о р ц и о н и р о в а н и я  
х о л о д н ы х  б л ю д. Х о л о д н ы й  ц е х  р а с п о л о ж е н  в с в е т л о м  п о м е щ е н и  и и м е е т 
у д о б н у ю  с в я з ь  с г о р я ч и м  ц е х о м , р а з д а ч е й , м о е ч н о й  с т о л о в о й  п о с у д ы. В 
х о л о д н о м  ц е х е у с т а н о в л е н о  м е х а н и ч е с к о е , х о л о д и л ь н о е  и н е м е х а н и ч е с к о е  
о б о р у д о в а н и е .
В х о л о д н о м  ц е х е в ы д е л я ю т  р а б о ч и е м е с т а  д л я н а р е з к и  с ы р ы х  и в а р е н ы х  
о в о щ е й , г а с т р о н о м и ч е с к и х  м я с н ы х  и р ы б н ы х  п р о д у к т о в ,  з а п р а в к и  и 
о ф о р м л е н и я  с а л а т о в. В ц е х е у с т а н о в л е н о  с л е д у ю щ е е о б о р у д о в а н и е: 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с о в о щ е р е з к о й , м о е ч н а я  в а н н а  д л я п р о м ы в к и  с в е ж и х 
о в о щ е й  и з е л е н и , х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф , п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  д л я н а р е з к и 
о в о щ е й , о х л а ж д а е м ы й  с т о л  с о с л а й с е р о м  д л я н а р е з к и  г а с т р о н о м и ч е с к и х  
п р о д у к т о в.
В х о л о д н о м  ц е х е р а б о т а е т  1 п о в а р  ч е т в е р т о г о  р а з р я д а  п о 12 ч а с о в в д е н ь.
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е 3.3.
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1 -  повар четвертого разряда
Р и с у н о к  3.3 -  г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  р а б о т н и к о в  о в о щ н о г о  ц е х а
1
1
3.7 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  г о р я ч е г о ц е х а
Г о р я ч и й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  ц е х о м , л и н и е й  
р а з д а ч и  и п о м е щ е н и е м  з а в е д у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в о м . И з г о р я ч е г о  ц е х а  г о т о в ы е 
б л ю д а  п о с т у п а ю т  н а  л и н и ю  р а з д а ч и  д л я р е а л и з а ц и и  п о т р е б и т е л ю .
Г о р я ч и й  ц е х  п о д р а з д е л я е т с я  н а  д в а  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п о д р а з д е л е н и я
-  с у п о в о е и с о у с н о е.
В с у п о в о м  о т д е л е н и и  в ы д е л а е т с я  р а б о ч е е  м е с т о  д л я п р и г о т о в л е н и я  
п е р в ы х  б л ю д, в с о у с н о м  о т д е л е н и и  в ы д е л е н о  р а б о ч е е  м е с т о  д л я 
п р и г о т о в л е н и я  в т о р ы х  б л ю д  и г о р я ч и х  н а п и т к о в.
Р а б о ч и е  м е с т а  о с н а щ е н ы  н е о б х о д и м ы м  т е п л о в ы м  о б о р у д о в а н и е м  
(э л е к т р и ч е с к а я  п л и т а, к и п я т и л ь н и к, к о т л ы  п и щ е в а р о ч н ы е, с к о в о р о д а  
э л е к т р и ч е с к а я), х о л о д и л ь н ы м  и в с п о м о г а т е л ь н ы м  (п р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о л ы, 
с т е л л а ж и, м о е ч н ы е в а н н ы ) о б о р у д о в а н и е м .
К о л и ч е с т в о  р а б о т н и к о в  в г о р я ч е м  ц е х е п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  
с о с т а в л я е т  д в а  ч е л о в е к а . П о в а р  4 р а з р я д а  г о т о в я т  п е р в ы е и в т о р ы е б л ю д а  
м а с с о в о г о  с п р о с а, п а с с е р у ю т  о в о щ и, т о м а т-п ю р е. П о в а р  3 р а з р я д а  
п о д г о т а в л и в а е т  п р о д у к т ы  (н а р е з а е т о в о щ и, в а р и т  к р у п ы , м а к а р о н н ы е  и з д е л и я, 
ж а р и т  к а р т о ф е л ь, к о т л е т ы )
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е 3.4.
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1 -  п о в а р т р е т ь е г о  р а з р я д а
2 - п о в а р  ч е т в е р т о г о  р а з р я д а
Р и с у н о к  3.4 -  г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  р а б о т н и к о в  о в о щ н о г о  ц е х а
3.8 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  м у ч н о г о ц е х а
М у ч н о й  ц е х  р а с п о л а г а е т с я  н а  п е р в о м  э т а ж е. В ц е х е п р и м е н я е т с я  
к о м б и н и р о в а н н о е  о с в е щ е н и е, в м а к с и м а л ь н о й  с т е п е н и и с п о л ь з у е т с я  
е с т е с т в е н н о е о с в е щ е н и е. М у ч н о й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  с в я з ь  с о с к л а д с к и м и  
п о м е щ е н и я м и  и у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с р а з д а т о ч н о й  и з а л о м.
В м у ч н о м  ц е х е  о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е р а б о ч и е  м е с т а:
-  д л я о б р а б о т к и  я и ц;
-  д л я з а м е с а  д р о ж ж е в о г о  т е с т а;
-  д л я р а з д е л к и  т е с т а;
-  д л я в ы п е ч к и  и з д е л и й;
-  д л я м о й к и  и н в е н т а р я  и т а р ы
Н а  р а б о ч е м  м е с т е д л я о б р а б о т к и  я и ц  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л 
с о в о с к о п о м , ч е т ы р е в а н н ы  д л я и х с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и , п о д т о в а р н и к .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е п р и г о т о в л е н и я  д р о ж ж е в о г о  т е с т а  у с т а н о в л е н а  
т е с т о м е с и л ь н а я  м а ш и н а, к и п я т и л ь н и к , п е р е д в и ж н о й  с т е л л а ж , ш к а ф  п е к а р н ы й , 
в е с ы  н а с т о л ь н ы е.
В м о е ч н о м  о т д е л е н и и  м у ч н о г о  ц е х а  у с т а н о в л е н а  в а н н а  м о е ч н а я  с д в у м я 
о т д е л е н и я м и  и с т е л л а ж а м и.
В м у ч н о м  ц е х е  р а б о т а ю т  д в а  п е к а р я  3 р а з р я д а.
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1,2 — п е к а р ь  т р е т ь е г о  р а з р я д а
Р и с у н о к  3.5 -  г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  р а б о т н и к о в  о в о щ н о г о  ц е х а
3.9 О р г а н и з а ц и я т р у д а р а б о т н и к о в о б с л у ж и в а н и я
В с т о л о в о й  о б с л у ж и в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  р а з д а т ч и к а м и , к о т о р ы е 
н а к р ы в а ю т  с т о л ы  п е р е д  п р и х о д о м  п о с е т и т е л е й  и у б и р а ю т  г р я з н у ю  п о с у д у 
п о с л е т о г о к а к  г о с т и в ы й д у т и з- з а  с т о л а.
В с е б л ю д а  п о р ц и о н и р у ю т  в д о г о т о в о ч н ы х  ц е х а: х о л о д н ы е  б л ю д а  с р а з у 
в о д н о п о р ц и о н н ы е  т а р е л к и , а г о р я ч и е в м а л е н ь к и е н е с к о л ь к о  п о р ц и о н н ы е 
к а с т р ю л ь к и.
В с е б л ю д а  д о с т а в л я ю т с я  в о б е д е н н ы й  з а л  н а  п е р е д в и ж н ы х  с т е л л а ж а х.
В т о р о й  з а в т р а к , п о л д н и к  и в т о р о й  у ж и н  д л я в с е х  п р е с т а р е л ы х  и 
и н в а л и д о в  д о с т а в л я ю т  в к о м н а т ы.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В д а н н о м  п р о е к т е с т о л о в о й  п р и А р х а н г е л ь с к о м  д о м е- и н т е р н а т е  д л я 
п р е с т а р е л ы х  и и н в а л и д о в  «М и л о с е р д и е» н а  55 м е с т б ы л и в ы п о л н е н ы  
с л е д у ю щ и е р а з д е л ы:
-  т е х н и к о- э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е, в к о т о р о м  а н а л и з и р у е т с я  
в ы б р а н н о е м е с т о  п р о е к т и р у е м о г о  к а ф е -  Р е с п у б л и к а  Б а ш к о р т о с т а н  
А р х а н г е л ь с к и й  р а й о н  д е р е в н я  М а к с и м  Г о р ь к и й  у л и ц а  Л е н и н а , к о н т и н г е н т  
п о с е т и т е л е й  и и с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я;
-  т е х н о л о г и ч е с к и й , в д а н н о м  р а з д е л е  в ы п о л н е н ы  р а с ч е т ы  с к л а д с к и х  
п о м е щ е н и й , з а г о т о в о ч н ы х  ц е х о в, д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в , м о е ч н ы е с т о л о в о й  и 
к у х о н н о й  п о с у д ы , р а з д а т о ч н о й , р а с с ч и т а н ы  п о м е щ е н и я  д л я  г о с т е й  и п р и н я т ы е 
п о С Н и П  о с т а л ь н ы е п о м е щ е н и я;
-  о р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л, о п и с ы в а ю щ и й  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т ы  в с е х 
г р у п п  п о м е щ е н и й , о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а;
-  н а у ч н ы й , в к о т о р о м  п р е д с т а в л е н а  р а з р а б о т к а  ф и р м е н н о г о  б л ю д а, 
р а з р а б о т а н а  н о р м а т и в н а я  д о к у м е н т а ц и я, п р е д с т а в л е н а  т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  
и п и щ е в а я  ц е н н о с т ь  с ы р ь е в о г о  н а б о р а  ф и р м е н н о г о  б л ю д а.
В д а н н о й  р а б о т е с т о л о в а я п р и А р х а н г е л ь с к о м  д о м е- и н т е р н а т е  д л я 
п р е с т а р е л ы х  и и н в а л и д о в  «М и л о с е р д и е» н а  55 м е с т п р и к р е п л е н ы  п р и л о ж е н и я  
ф о р м а т а  АО -  «Р а с с т а н о в к а  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  н а  п л а н е О Т М».
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